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Lem’i Atlı
(1869, İstanbul - 25 Kasım 1945, İstanbul)
Bestekar ve hanende. Üsküdar'da doğdu. Çerkeş İbrahim Hakkı Bey'in oğludur. Küçük yaşta annesini 
ve babasını kaybettiği için ablasıyla eniştesi tarafından büyütüldü. Tezgahçılar İlkmektebi’nden sonra Fatih 
Askeri Rüşdiyesi’nde okudu. Özel hocalardan Arapça ve Fransızca dersleri aldı. 1887’de mezun olduğu 
Soğukçeşme Rüşdiyesi’nden sonra bir süre Mülkiye Mektebi’nde okudu. 1889’da Dahiliye Nezareti nde 
katip olarak çalışmaya başladı. Aynı yıllarda Takvim-i Vekayi'de yazarlık yapıyordu. Memuriyet hayatı 
1907'ye kadar devam etti.
Atlı, askeri okulda okurken sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Musikişinas bir zat olan eniştesiyle birlikte 
musiki toplantılarına katıldı. Musikiyi öğrenebilme isteği ile Hafız Yusuf Efendi den dersler almaya başladı. 
Henüz 14 yaşındayken devrin büyük bestekarı Hacı Arif Beyle tanıştı. Tavırlı okuyuşunu çok beğenen 
Hacı Arif Bey de Lem’i Atlı’ya ders vermeye başladı. Lem’i Atlfnın sanat anlayışı üzerinde önemli tesirler 
bırakan bu dersler ve beraberlik, Arif Bey’in öldüğü tarih olan 1885’e kadar sürdü.
Atlı, daha 14 yaşındayken bestelediği karcığar şarkısıyla musiki çevrelerinde tanınmaya başladı. Bunun 
ardından Mahmud Celaleddin Paşa'nın güftesinden bestelediği hicazkar şarkıyla şöhreti arttı. Bu çalışma­
ları devam ederken bir yandan da Hacı Faik Bey, Bolahenk Nuri Bey, Leon Hancıyan, Kel Ali Bey ve Rıfat 
Bey gibi dönemin en önde gelen ustalarından faydalanmaya devam ediyordu. 1894-1904 arasında Boğazi­
çi semtlerinde oturan Leml Atlı, dillere destan olmuş, romanlara ve hikayelere konu edilmiş ünlü Boğaziçi 
mehtap alemlerinin vazgeçilmez musikicisiydi. Bu alemlerde okuduğu şarkı ve gazeller edebi eserlere bile 
konu oldu ve Leml Bey’in “Boğaziçi Bülbülü” diye anılmasını sağladı.
Son dönemin en büyük şarkı bestekarlarından biri olan Lem’i Atlı’nın Hacı Arif Bey ekolüne bağlı ve ça­
ğını yakalayabilmiş eserleri, ölümünden sonra geçen uzun yıllara rağmen günümüzde de ilgiyle icra edilip 
zevkle dinlenmektedir. Hayatının son yıllarında kaleme aldığı “Hatıralar’! 1947’de Türkiye Yayınevi tarafın­
dan yayınlanan Lem'i Bey bu eserinde bir dönemin musiki dünyası konusunda çok önemli belgeler sunmak­
tadır. Eserlerinin dönemin en ünlü okuyucuları tarafından plaklara okunması, sahnelerde ve radyo mikro­
fonlarında seslendirilmesi, ününün ülke çapında yayılmasını sağlamıştır.
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